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Київський національний університет технологій та дизайну 
Мeтa і завдання. Мета. Дocлiдити стан, проблеми і тенденції розвитку 
інформаційно-аналітичної забезпеченості в діяльності органів державної влади 
Завдання. Наукове обґрунтування та розробка методичних і практичних 
рекомендацій щодо вдосконалення механізмів інформаційно-аналітичного 
забезпечення діяльності органів влади. 
Об’єкт дослідження. Процес інформаційно-аналітичного забезпечення 
діяльності органів державного управління 
Мeтoди та засоби дослідження. Викopиcтaнi загально наукові мeтoди: aнaлiз i 
cинтeз; iндyкцiя i дeдyкцiя; aнaлoгiя i мoдeлювaння; aбcтpaгyвaння i кoнкpeтизaцiя; 
cиcтeмний aнaлiз. 
Наукова новизна та практичне значення отриманих результатів. 
Узaгaльнeнo головні етапи пoбyдoви пoлiтики інформаційної бeзпeки; видiлeнo 
пiдcиcтeми ефективного зaxиcтy iнфopмaцiї; poзpoблeнo peкoмeндaцiї з проектування 
пoлiтики інформаційної бeзпeки.  
Результати дослідження. 
Ефективна та якісна система інформаційного забезпечення органів державної 
влади є невід'ємною складовою професійного функціонування системи державного 
управління. Інформаційне забезпечення органів державної влади – це система 
концепцій, методів і засобів, що призначені для забезпечення користувачів 
інформацією. 
Перед керуючим органом постають завдання отримання інформації, її 
переробки, а також генерування й передачі нової похідної інформації у вигляді 
керуючих впливів. Такі впливи здійснюються в оперативному й стратегічному аспектах 
і ґрунтуються на раніше отриманих даних, від правдивості й повноти яких багато в 
чому залежить успішне вирішення багатьох завдань управління. 
Реалізація цих завдань вимагає передусім визначення стратегії комп'ютерно-
телекомунікаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення, формування 
основних принципів автоматизації повного комплексу їх управлінських та ділових 
функцій, застосування сучасних засобів електронного документообігу та 
автоматизованого управління для розв'язання соціально-економічних, екологічних, 
науково-технічних, національно-культурних та інших проблем у сферах діяльності 
згаданих органів. 
Проблеми інформаційно-аналітичного забезпечення, що виникають при 
реалізації політики відкритості влади:  
а) необхідність нормативно-правового забезпечення, згідно якого функціонує 
державний апарат;  
б) існування дієвих і конкретних механізмів реалізації прав доступу громадян до 
інформації про діяльність державної влади;  




в) найскладнішою та найсуперечливішою залишається проблема питання 
розуміння відкритості влади не тільки серед державних службовців, так і у суспільства 
в цілому.  
Розвиток інформаційної сфери відкриває нові можливості для України в галузі 
економіки, політики, міжнародних відносин.  
Для покращення ситуації щодо відкритості органів державної влади доцільно 
розробити комплексну програму діяльності за напрямами: 
1) Удосконалення нормативно-правового забезпечення; 
2) Формування у державних службовців стійких внутрішніх переконань щодо 
їхньої відповідальності за інформування громадськості про діяльність державної влади; 
3) Інформування населення про його права щодо доступу до інформації про 
функціонування органів державної влади; 
4) Впровадження сучасних форм забезпечення відкритості влади, таких як 
громадські слухання чи відкриті експертні обговорення 
5) Створення ефективних механізмів контролю як державного, так і 
громадянського, насамперед за допомогою засобів масової інформації, за 
забезпеченням відкритості органів державної влади та місцевого самоврядування; тощо 
Проект електронного уряду в Україні вже має певне практичне втілення, разом з 
тим, в більшості сайтів органів державної влади та органів місцевого самоврядування 
застосовані режими рівня інформування та односторонньої взаємодії, тоді як усе ще 
відсутні режими двосторонньої інтелектуальної взаємодії та проведення трансакцій.  
Висновки. Одним з пріоритетів побудови інформаційного суспільства є 
інформатизація органів державної влади та органів місцевого самоврядування, яка має 
сприяти прозорості та відкритості влади, підвищенню ефективності праці чиновників, 
якісному наданню населенню країни різноманітних інформаційних послуг органами 
влади, демократизації виборчого процесу, інтеграції зі світовим інформаційним 
простором тощо. На сучасному етапі розвитку України необхідна науково обґрунтована 
зміна парадигми інформаційного забезпечення всіх ешелонів державної влади, яка 
передбачає широке використання сучасних інформаційно-комунікаційних засобів, 
передусім Інтернету, на всіх рівнях державного управління, перехід усіх державних 
структур на електронний документообіг, доступ державних службовців до Інтернету, а 
також уможливлення інтерактивної участі громадян у процесі прийняття рішень. 
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